文革弾圧下における梁漱溟の「志」 : 『儒仏異同論』にみえる儒教と仏教の連関 by 中尾 友則
文
革
弾
圧
下
に
お
け
る
梁
漱
溟
の
志
儒
仏
異
同
論
に
み
え
る
儒
教
と
仏
教
の
連
関
中
尾
友
則
一
は
じ
め
に
梁
漱
溟
は
、
文
化
大
革
命
の
期
間
を
通
じ
て
頑
迷
な
伝
統
主
義
者
反
動
的
知
識
人
と
し
て
激
越
な
批
判
を
浴
び
つ
づ
け
る
が
、
批
林
批
孔
運
動
時
の
踏
み
絵
的
な
批
判
集
会
に
お
い
て
、
長
い
忍
従
の
末
、
つ
い
に
次
の
よ
う
に
発
言
す
る
。
三
軍
も
帥
を
奪
う
べ
き
な
り
。
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。（
大
軍
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
総
大
将
を
奪
い
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
た
っ
た
一
人
の
男
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
志
を
奪
い
取
る
こ
と
は
で
き
な
い（
１
）
と
。
そ
し
て
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
私
は
自
ら
の
理
性
に
て
ら
し
て
発
言
し
行
動
す
る
。
無
理
に
発
言
さ
せ
よ
う
と
し
、
し
つ
こ
く
質
問
す
る
か
ら
こ
う
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
…
こ
れ
は
圧
力
を
受
け
て
い
る
人
間
、
権
勢
を
も
た
な
い
人
間
の
言
葉
だ
。
匹
夫
と
は
権
勢
を
も
た
な
い
一
個
人
の
こ
と
。
彼
の
最
後
の
手
段
は
自
ら
の
志
を
堅
く
信
じ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
べ
て
を
奪
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ
の
志
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
個
人
を
抹
殺
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
（
２
）
と
述
べ
て
周
囲
を
唖
然
と
さ
せ
る
。
あ
の
極
限
的
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
何
故
梁
は
絶
望
に
陥
る
こ
と
な
く
確
固
と
し
て
自
ら
を
保
持
し
え
た
の
か
。
彼
が
自
ら
の
生
命
の
危
険
を
も
か
え
り
み
ず
貫
こ
う
と
し
た
志
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
梁
に
は
文
革
の
初
期
に
執
筆
さ
れ
た
儒
仏
異
同
論
な
る
小
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。彼
は
文
化
大
革
命
の
発
動
間
も
な
い
一
九
六
六
年
八
月
二
四
日
、
突
然
紅
衛
兵
た
ち
の
乱
入
を
受
け
、
夫
人
と
も
ど
も
怒
鳴
ら
れ
、
ひ
ざ
ま
ず
か
さ
れ
、
殴
打
さ
れ
て
門
脇
の
納
屋
に
押
し
込
め
ら
れ
た
。
家
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
破
壊
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
書
画
・
書
籍
が
焼
き
尽
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
以
後
約
二
日
間
、
住
居
を
占
拠
さ
れ
、
行
動
を
監
視
さ
れ
、
批
判
闘
争
の
た
め
に
街
中
を
ひ
き
回
さ
れ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
二
日
余
が
過
ぎ
た
頃
紅
衛
兵
た
ち
は
あ
わ
た
だ
し
く
移
動
し
て
い
き
、
た
だ
私
に
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
は
許
さ
ん
、
神
妙
に
一
生
の
罪
行
の
弁
明
を
書
け
、
と
命
令
す
る
だ
け
で
、
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
干
渉
し
な
く
な
っ
た
。
一
枚
の
白
紙
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
生
起
し
た
。
壊
れ
る
も
の
は
す
べ
て
壊
さ
れ
、
焼
け
る
も
の
は
す
べ
て
焼
か
れ
、
打
倒
す
べ
き
も
の
も
打
ち
倒
さ
れ
た
が
、
人
間
だ
け
は
残
っ
て
い
る
。
私
は
、
書
か
れ
た
文
字
は
焼
き
尽
く
せ
る
が
人
の
思
想
は
焼
き
尽
く
せ
な
い
、
と
信
じ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
一
日
中
壁
に
向
か
い
あ
ら
た
め
て
筆
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
、
一
九
六
六
年
九
月
二
一
日
か
ら
、
一
冊
の
参
考
書
籍
も
な
い
情
況
の
下
で
、
記
憶
に
よ
っ
て
、
儒
仏
異
同
論
を
書
き
始
め
た
（
３
）
。
こ
の
よ
う
に
、
儒
仏
異
同
論
は
、
梁
の
身
に
直
接
に
ふ
り
か
か
っ
た
激
烈
な
監
禁
・
批
判
闘
争
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
執
筆
し
つ
つ
あ
っ
た
著
作
を
中
断
し
（
つ
ま
り
人
心
と
人
生
を
第
七
章
ま
で
の
と
こ
ろ
で
中
断
し
）、
一
冊
の
参
考
書
籍
も
な
く
全
く
の
記
憶
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
文
革
の
弾
圧
に
直
面
し
た
直
後
の
梁
の
内
面
（
人
の
思
想
）
を
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
後
の
彼
の
文
革
へ
の
基
本
姿
勢
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
儒
仏
異
同
論
は
、
そ
の
題
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
儒
教
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
梁
は
、
近
年
、
現
代
新
儒
家
の
一
人
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
若
年
よ
り
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
仏
教
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
最
晩
年
に
は
、
折
に
ふ
れ
て
、
私
は
仏
教
徒
で
あ
る（４
）
等
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
、
彼
の
名
を
世
に
高
か
ら
し
め
た
、
一
九
二
一
年
（
こ
の
と
き
梁
二
九
歳
）
の
著
書
東
西
文
化
及
び
そ
の
哲
学
に
お
い
て
仏
教
の
現
実
的
意
義
を
否
定
的
に
論
じ
儒
教
の
意
義
を
宣
揚
し
て
以
後
、
彼
は
仏
教
に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
言
及
を
ほ
と
ん
ど
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
四
数
年
を
経
て
こ
の
時
期
、
再
び
仏
教
が
（
儒
教
と
の
共
通
点
に
力
点
を
置
く
）
肯
定
的
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
梁
の
思
想
が
儒
教
の
み
な
ら
ず
仏
教
と
も
深
い
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、す
で
に
多
く
の
論
者
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
儒
教
と
仏
教
と
が
梁
に
お
い
て
い
か
な
る
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
の
具
体
的
な
解
明
は
い
ま
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
梁
の
文
革
初
期
の
著
作
儒
仏
異
同
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
梁
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
と
の
関
連
（
の
一
様
相
）
を
明
ら
か
に
し
、
文
革
期
の
苛
烈
な
状
況
下
に
自
ら
を
失
う
こ
と
な
く
生
き
抜
い
た
梁
の
内
面
世
界
（
志
）
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
儒
仏
異
同
論
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
梁
漱
溟
は
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
、
儒
教
と
仏
教
を
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
彼
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
５
）。
儒
教
と
仏
教
は
、
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
６
）。
梁
は
ま
ず
、
儒
・
仏
両
者
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
儒
教
は
人
の
立
脚
点
に
立
っ
て
人
の
世
界
の
こ
と
を
論
ず
る
世
間
法
現
世
に
つ
い
て
の
教
え
で
あ
り
、
仏
教
は
人
よ
り
高
い
立
場
か
ら
成
仏
を
説
く
出
世
間
法
現
世
を
超
越
す
る
教
え
で
あ
っ
て
、
両
者
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
が
、
し
か
し
相
通
ず
る
と
こ
ろ
（
共
通
点
）
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
ち
ら
も
人
に
対
し
て
教
え
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
生
命
上
、
自
己
の
内
面
に
お
け
る
修
養
努
力
を
積
ん
で
進
歩
・
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
学
問
（
７
）
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
こ
こ
に
梁
の
言
う
生
命
（
上
）
と
は
独
特
の
含
意
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
行
論
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
、
両
者
の
共
通
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
梁
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
儒
・
仏
ど
ち
ら
も
、
修
養
に
あ
た
っ
て
人
類
生
命
が
（
そ
こ
か
ら
）
力
を
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち
生
命
本
性
に
つ
い
て
説
き
、
こ
の
生
命
本
性
に
順
っ
て
進
歩
・
向
上
す
る
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
両
者
は
帰
結
点
に
お
い
て
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
こ
の
大
方
向
に
お
い
て
は
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
８
）
。
と
は
い
え
、
両
者
を
附
会
・
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
彼
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
学
問
の
要
旨
を
異
に
し
て
お
り
、
修
養
実
践
の
内
容
に
も
ま
た
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
両
者
の
差
異
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
梁
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
（
間
の
）
生
に
二
面
（
性
）
二
極
（
性
）
が
あ
り
、
儒
・
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
面
に
着
目
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
生
に
は
ど
ん
な
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
面
と
一
般
動
物
に
近
い
面
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
々
の
生
活
に
お
い
て
は
高
極
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
面
が
切
り
開
く
無
限
の
発
展
可
能
性
と
低
極
下
品
・
頑
迷
・
狡
猾
・
凶
悪
等
の
、
動
物
に
さ
え
は
る
か
に
劣
る
も
の
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
が
、
儒
教
が
前
者
か
ら
生
ま
れ
、
仏
教
が
後
者
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
（
９
）。
で
は
、
彼
の
言
う
儒
教
と
仏
教
の
学
問
の
要
旨
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
儒
教
の
学
問
の
要
旨
は
、
人
類
生
命
の
極
め
て
高
い
可
能
性
を
切
実
に
体
得
し
、
熟
慮
し
て
そ
れ
を
実
行
に
移
し
、
…
天
〔
自
然
〕
が
自
ら
に
与
え
た
も
の
に
そ
む
か
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
）
。
つ
ま
り
、
人
に
内
在
す
る
高
極
の
根
源
、
人
類
生
命
の
極
め
て
高
い
可
能
性
を
十
全
に
発
揮
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
他
方
、
仏
教
（
と
く
に
そ
の
円
熟
し
た
形
を
示
す
大
乗
教
）
に
お
い
て
は
、
世
間
万
象
は
衆
生
生
命
（
人
の
生
命
及
び
そ
の
他
の
生
命
）
に
依
っ
て
顕
現
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
衆
生
生
命
は
皆
虚
妄
無
実
惑
妄
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
命
の
活
動
と
は
外
か
ら
貪
り
取
っ
て
自
ら
に
益
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
生
じ
る
、
取
ら
れ
る
も
の
（
所
取
）
と
取
る
も
の
（
能
取
）
と
の
関
係
が
二
取
と
呼
ば
れ
、
自
ら
へ
の
執
着
（
我
執
）
と
外
物
へ
の
執
着
（
法
執
）
が
二
執
と
さ
れ
る
。
仏
教
の
学
問
の
要
旨
は
、（
こ
の
）
二
執
を
破
り
、
二
取
を
断
ち
、
現
有
生
命
（
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
生
の
状
態
）
の
中
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
面
で
は
世
間
万
象
を
空
と
し
（
て
否
定
し
）、
ま
た
一
面
で
は
宇
宙
に
通
じ
て
一
体
無
二
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
（
修
行
を
通
し
て
悟
る
）
こ
と
で
あ
る
。
…
成
仏
と
は
こ
う
し
た
状
態
を
指
す
。
出
世
間
と
い
わ
れ
る
も
の
も
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
（
）
。
す
な
わ
ち
、
人
に
お
け
る
低
極
の
根
源
で
あ
る
二
執
と
二
取
（
結
局
そ
れ
ら
は
我
執
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
を
否
定
・
克
服
し
て
、
あ
る
べ
き
真
実
世
界
を
悟
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
梁
に
よ
れ
ば
、
儒
・
仏
は
ま
た
修
養
実
践
の
内
容
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
の
修
養
実
践
は
人
倫
に
篤
く
し
、
孝
弟
慈
和
を
も
っ
て
教
え
と
し
、
世
間
の
な
す
べ
き
こ
と
が
ら
す
べ
て
に
全
力
を
尽
く
し
て
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
（
）
の
で
あ
る
が
、
仏
教
の
そ
れ
は
ひ
た
す
ら
静
寂
の
修
養
に
つ
と
め
、
人
倫
を
断
ち
切
り
、
世
事
一
般
を
排
除
す
る
（
）
の
で
あ
る
。
両
者
の
修
養
実
践
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
か
。
仏
教
で
は
（
先
に
見
た
よ
う
に
）
根
本
的
に
二
執
を
破
除
し
現
有
生
命
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
深
い
ヨ
ー
ガ
の
工
夫
に
従
事
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
工
夫
は
、
も
っ
ぱ
ら
静
寂
に
沈
潜
す
る
修
養
に
力
め
、
人
倫
を
断
ち
切
り
、
世
俗
の
万
事
を
排
除
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
儒
教
の
場
合
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
に
お
い
て
は
我
執
が
完
全
に
否
定
さ
れ
な
い
儒
教
に
お
い
て
は
…
（
仏
教
の
場
合
の
よ
う
に
）
倶
生
我
執
（
生
理
的
欲
望
）
と
分
別
我
執
（
利
己
的
欲
望
）
と
い
う
深
浅
二
層
の
区
別
が
な
く
、
た
だ
分
別
意
識
に
お
い
て
執
着
し
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
執
着
を
少
な
く
す
る
よ
う
に
す
る
だ
け
で
…
倶
生
我
執
は
自
然
に
任
さ
れ
て
破
除
さ
れ
な
い
（
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
妨
げ
に
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
上
に
超
越
す
る
心
が
あ
っ
て
、
形
（
身
体
機
能
）
の
奴
隷
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
類
生
命
が
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
の
は
、
心
が
形
の
主
人
と
な
り
形
を
心
に
従
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
）
。
と
は
い
え
、
形
体
機
能
の
機
械
的
な
力
は
非
常
に
強
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
奮
励
し
て
向
上
し
な
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
重
層
す
る
倶
生
我
執
・
分
別
我
執
の
障
壁
の
中
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、
光
明
広
大
な
心
は
発
現
し
え
な
い（
）
。
儒
教
は
人
類
生
命
の
極
め
て
高
い
可
能
性
を
示
す
こ
の
心
を
十
全
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
を
学
問
の
要
旨
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
儒
教
の
修
養
は
世
俗
の
問
題
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
肝
要
な
工
夫
は
日
常
世
俗
の
生
活
の
中
に
お
い
て
こ
そ
鍛
練
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
時
々
刻
々
ひ
た
す
ら
目
前
を
慎
み
、
現
実
生
活
を
一
歩
も
離
れ
ず
、
…
た
だ
下
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
上
達
す
る
こ
と
が
で
き
る（
）
。
儒
教
に
お
い
て
人
倫
に
篤
く
し
、
孝
弟
慈
和
を
も
っ
て
教
え
と
し
、
世
間
の
な
す
べ
き
こ
と
が
ら
す
べ
て
に
全
力
を
尽
く
し
て
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
修
養
が
説
か
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
梁
漱
溟
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
、
儒
教
と
仏
教
が
と
も
に
生
命
上
、
自
己
の
内
面
に
お
け
る
修
養
努
力
を
積
ん
で
進
歩
・
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
ま
た
、
両
者
は
学
問
の
要
旨
、
修
養
実
践
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
な
ぜ
な
の
か
、
と
問
い
、
そ
れ
に
は
極
め
て
深
遠
な
根
源
（
）
が
あ
る
、
と
す
る
。
深
遠
な
根
源
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、
仏
教
に
お
け
る
生
滅
を
不
生
滅
に
托
し
、
世
間
を
出
世
間
に
托
す
と
い
う
考
え
方
と
関
わ
っ
て
い
る
。
梁
は
、
仏
教
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
奇
異
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
間
が
あ
る
な
ら
ど
う
し
て
出
世
間
が
な
い
と
言
え
よ
う
。
生
滅
法
が
あ
れ
ば
不
生
滅
法
も
あ
る
の
で
あ
る
。
生
滅
を
不
生
滅
に
託
す
。
す
な
わ
ち
、
世
間
を
出
世
間
に
託
す
。
こ
れ
が
究
竟
義
（
最
も
深
い
奥
義
）
で
あ
る
。
惜
し
い
こ
と
に
世
間
の
人
が
知
ら
な
い
だ
け
で
あ
る（
）
と
し
、
そ
の
上
で
、
そ
こ
に
い
う
生
滅
法
あ
る
い
は
世
間
と
は
、
要
す
る
に
衆
生
生
命
の
こ
と
で
あ
り
人
類
生
命
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
不
生
滅
法
あ
る
い
は
出
世
間
と
は
、
ま
さ
に
宇
宙
本
体
を
指
し
て
い
る
。
儒
教
と
仏
教
は
ど
ち
ら
も
同
じ
く
人
類
生
命
を
学
問
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
い
や
し
く
も
こ
の
本
源
に
ま
で
到
達
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
学
問
を
成
り
立
た
せ
る
本
源
的
な
帰
着
点
が
な
い
こ
と
に
な
る
（
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
も
仏
教
も
と
も
に
世
間
つ
ま
り
人
類
生
命
か
ら
出
世
間
す
な
わ
ち
宇
宙
本
体
に
到
達
す
る
た
め
の
学
問
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
こ
こ
に
見
ら
れ
る
出
世
間
な
る
語
は
独
特
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
通
常
そ
れ
は
、
現
世
に
対
す
る
来
世
を
、
あ
る
い
は
現
世
を
離
脱
し
て
来
世
へ
と
向
か
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
世
界
（
世
間
）
に
対
し
て
あ
る
べ
き
理
想
の
世
界
を
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
理
想
世
界
の
実
現
へ
と
向
か
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
到
達
・
実
現
さ
る
べ
き
理
想
世
界
、
宇
宙
本
体
宇
宙
生
命
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
後
に
見
る
こ
と
と
す
る
。
い
か
な
る
意
味
で
そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
の
か
。
相
違
は
、
仏
教
の
要
旨
が
現
有
生
命
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
宙
本
体
を
実
証
す
る
の
に
対
し
て
…
逆
に
儒
教
は
現
有
生
命
に
そ
く
し
て
人
類
生
命
の
最
高
の
可
能
性
を
体
現
し
宇
宙
生
命
の
一
体
性
に
到
達
す
る
こ
と
に
勉
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
（
）
。
つ
ま
り
、
人
類
生
命
か
ら
宇
宙
本
体
へ
と
至
る
の
に
、
現
有
生
命
（
の
我
執
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
方
法
（
方
向
）
を
と
る
か
、
現
有
生
命
が
内
包
す
る
最
高
の
可
能
性
を
体
現
・
発
揮
す
る
と
い
う
方
法
（
方
向
）
を
と
る
か
の
違
い
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
、
と
。
だ
が
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
儒
教
は
日
常
人
倫
の
励
行
を
説
く
学
問
で
あ
り
、
宇
宙
本
体
（
あ
る
べ
き
世
界
）
へ
の
到
達
を
志
向
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
梁
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
儒
教
は
本
来
本
体
を
実
証
す
る
こ
と
を
求
め
な
い
が
、
し
か
し
、
も
し
本
源
上
認
識
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
た
だ
枝
葉
末
節
的
な
処
世
の
挙
措
動
作
に
の
み
勉
め
励
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、ど
う
し
て（
孔
子
の
い
う
）
吾
が
道
は
一
以
て
こ
れ
を
貫
く
で
あ
り
え
よ
う
か
（
）。
す
な
わ
ち
、
儒
教
は
（
し
ば
し
ば
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
）
日
常
生
活
上
の
枝
葉
末
節
的
な
処
世
倫
理
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
理
念
を
全
体
に
貫
徹
・
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
（
一
以
て
之
を
貫
く
）
も
の
な
の
だ
、
と
。
だ
が
、
梁
の
言
う
宇
宙
生
命
宇
宙
本
体
が
儒
教
の
現
世
的
修
養
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教
と
は
関
わ
り
を
も
た
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。仏
教
は
現
実
の
世
界
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ
れ
を
断
ち
切
っ
て
来
世
に
人
々
を
救
い
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
、
梁
に
よ
れ
ば
、
仏
教
は
必
ず
し
も
（
巷
間
語
ら
れ
る
よ
う
な
）
来
世
に
の
み
関
心
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
菩
薩
は
衆
生
を
捨
て
ず
、
涅
槃
に
住
ま
ず
。
こ
れ
は
儒
教
の
、
世
間
に
お
い
て
力
を
尽
く
す
と
い
う
の
と
形
の
上
で
よ
く
似
て
い
る
が
、
道
理
に
お
い
て
も
ま
た
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
（
）
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
、
菩
薩
の
存
在
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
現
世
の
衆
生
の
救
済
を
も
意
図
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
低
極
の
根
源
で
あ
る
我
執
を
否
定
・
克
服
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
（
方
向
か
ら
）、
儒
教
が
そ
の
修
養
に
よ
っ
て
目
指
す
宇
宙
本
体
宇
宙
生
命
（
の
一
体
性
）
へ
の
到
達
に
資
す
る
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
こ
こ
に
は
、（
先
の
出
世
間
な
る
語
の
独
特
の
用
法
と
関
わ
っ
て
）
仏
教
の
菩
薩
に
つ
い
て
の
極
め
て
特
徴
的
な
用
法
が
み
ら
れ
る
。
通
常
、
仏
教
に
お
い
て
菩
薩
は
現
世
と
来
世
を
往
来
し
つ
つ
、
迷
え
る
現
世
の
衆
生
を
悟
り
・
来
世
へ
と
導
く
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
現
実
の
も
と
に
あ
る
衆
生
を
あ
る
べ
き
現
世
世
界
の
実
現
へ
と
導
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
以
上
が
、
梁
の
儒
仏
異
同
論
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
把
握
の
基
本
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
彼
の
か
つ
て
の
議
論
と
の
一
定
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
差
異
の
具
体
的
な
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
当
時
の
梁
の
ど
の
よ
う
な
思
い
、
志
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
従
来
の
梁
の
儒
教
・
仏
教
把
握
と
の
差
異
以
上
に
見
た
儒
仏
異
同
論
の
内
容
は
、
従
来
の
彼
の
議
論
と
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
も
の
な
の
か
。
以
下
、
そ
れ
を
、
東
西
文
化
及
び
そ
の
哲
学
の
論
述
と
の
比
較
を
中
心
に
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
最
初
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
（
人
生
人
類
生
命
）
把
握
に
お
け
る
差
異
で
あ
る
。
か
つ
て
彼
は
人
間
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
。
人
は
自
然
に
正
し
い
路
を
行
く
こ
と
が
で
き
、
本
来
あ
れ
こ
れ
思
い
煩
う
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
事
が
ら
に
出
会
っ
て
即
座
に
感
じ
た
ま
ま
に
反
応
す
る
。
こ
の
感
じ
た
ま
ま
に
反
応
す
る
こ
と
は
す
べ
て
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
外
に
正
し
さ
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
活
は
流
行
の
体
で
あ
り
、
自
然
に
あ
の
最
も
正
し
く
最
も
妥
当
な
最
も
適
切
な
路
を
行
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
の
、
事
に
出
会
っ
て
感
じ
た
ま
ま
に
応
ず
る
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
変
化
で
あ
り
、
こ
の
変
化
は
自
ず
か
ら
中
を
得
よ
う
し
、
自
ず
か
ら
調
和
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
応
ず
る
と
こ
ろ
は
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
い
か
な
い
も
の
は
な
い
。
…
こ
の
種
の
直
覚
は
人
が
本
来
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
も
と
も
と
非
常
に
敏
感
な
も
の
で
あ
る
。
習
慣
に
ま
ぎ
れ
染
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
（
）。
こ
こ
に
、
人
は
（
自
ら
の
外
部
的
な
環
境
で
あ
る
）
習
慣
に
ま
ぎ
れ
染
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
限
り
、
あ
る
事
が
ら
に
出
会
っ
て
即
座
に
感
じ
た
ま
ま
に
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
最
も
正
し
く
最
も
妥
当
な
最
も
適
切
な
路
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
非
常
に
敏
感
な
直
感
（
直
覚
）
を
本
来
も
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
つ
て
彼
は
、
人
間
に
は
善
な
る
感
覚
が
本
来
的
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
は
、
人
生
は
高
極
と
低
極
の
両
面
か
ら
な
る
も
の
と
さ
れ
、
低
極
も
人
生
の
一
つ
の
面
を
な
す
も
の
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
儒
教
把
握
に
お
け
る
差
異
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
儒
教
に
お
け
る
修
養
努
力
（
下
学
上
達
）
の
必
要
性
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
人
は
自
然
に
正
し
い
路
を
行
く
こ
と
が
で
き
、
本
来
あ
れ
こ
れ
思
い
煩
う
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
事
が
ら
に
出
会
っ
て
即
座
に
感
じ
た
ま
ま
に
反
応
す
る
。
こ
の
感
じ
た
ま
ま
に
反
応
す
る
こ
と
は
す
べ
て
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
外
に
正
し
さ
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
存
在
し
な
い
。
…
だ
か
ら
儒
家
は
、
天
命
こ
れ
を
性
と
い
い
、
性
に
率
う
こ
れ
を
道
と
い
う
と
説
い
て
い
る
。
あ
な
た
は
た
だ
本
性
に
し
た
が
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
ま
た
、
そ
れ
は
愚
夫
愚
婦
も
と
も
に
知
り
と
も
に
能
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
と
能
こ
そ
ま
さ
に
、
孟
子
の
説
く
、
慮
ら
ず
し
て
知
る
と
こ
ろ
の
良
知
で
あ
り
、
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
と
こ
ろ
の
良
能
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
直
覚
と
い
う
。
…
こ
の
鋭
敏
な
直
覚
こ
そ
が
、
孔
子
の
言
う
仁
で
あ
る
。
…
儒
教
は
す
べ
て
を
直
覚
に
任
せ
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
唯
一
重
要
な
の
は
直
覚
を
鋭
敏
に
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
で
あ
り
、
唯
一
恐
れ
る
の
は
直
覚
が
鈍
感
に
麻
痺
す
る
こ
と
で
あ
る
（
）。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
つ
て
梁
は
、
儒
家
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
に
本
来
的
に
内
在
す
る
本
性
、
善
な
る
直
感
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
人
間
の
本
性
で
あ
る
鋭
敏
な
直
感
が
麻
痺
し
な
い
こ
と
だ
け
を
こ
こ
ろ
が
け
、
そ
れ
に
し
た
が
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
と
し
て
、
修
養
努
力
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
修
養
は
世
俗
の
問
題
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
肝
要
な
工
夫
は
日
常
世
俗
の
生
活
の
中
に
お
い
て
こ
そ
鍛
練
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
時
々
刻
々
ひ
た
す
ら
目
前
を
慎
み
、
現
実
生
活
を
一
歩
も
離
れ
ず
、
…
た
だ
下
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
上
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
）。
と
し
て
、
日
常
世
俗
の
生
活
に
お
け
る
不
断
の
修
養
努
力
（
修
養
工
夫
下
学
）
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
梁
の
儒
教
論
の
特
徴
を
示
す
次
の
点
は
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
に
お
い
て
、
彼
は
、
儒
教
的
な
態
度
・
精
神
を
中
国
再
生
の
た
め
の
基
本
理
念
と
し
て
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
儒
教
を
た
だ
枝
葉
末
節
的
な
処
世
の
挙
措
動
作
に
の
み
勉
め
励
む
も
の
で
は
な
く
、
（
孔
子
の
い
う
）
吾
が
道
は
一
以
て
こ
れ
を
貫
く
と
い
う
姿
勢
を
も
つ
も
の
だ
と
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
最
終
的
な
意
義
を
、
日
常
生
活
上
の
処
世
倫
理
と
い
う
点
に
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
理
念
・
理
想
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
と
い
う
点
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
儒
仏
異
同
論
の
仏
教
把
握
に
は
、
か
つ
て
の
そ
れ
と
の
極
め
て
大
き
な
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
梁
は
、
孔
子
と
ブ
ッ
ダ
は
ち
ょ
う
ど
正
反
対
で
あ
る
。
一
方
は
も
っ
ぱ
ら
現
世
の
生
活
に
つ
い
て
語
り
、
現
実
生
活
以
外
の
こ
と
は
い
わ
な
い
。
一
方
は
も
っ
ぱ
ら
現
世
の
生
活
以
外
の
こ
と
を
語
り
、
現
世
の
生
活
に
つ
い
て
は
い
わ
な
い
（
）
と
し
て
儒
教
と
仏
教
と
の
差
異
を
強
調
し
、
そ
の
上
で
、
だ
か
ら
現
代
に
お
い
て
、
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
活
躍
の
余
地
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
（
）
と
し
、
こ
れ
（
仏
教
）
に
よ
っ
て
社
会
を
導
こ
う
と
す
る
な
ら
、
私
は
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
）。
あ
な
た
が
も
し
、
印
度
の
あ
の
、
こ
の
世
界
の
生
活
を
は
か
る
こ
と
に
意
を
用
い
な
い
態
度
を
唱
え
る
な
ら
ば
、
人
々
を
さ
ら
に
ど
こ
ま
で
悲
惨
な
目
に
あ
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
？
（
）
と
述
べ
て
仏
教
の
現
実
的
意
義
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
は
、
仏
教
は
儒
教
と
同
じ
く
宇
宙
の
本
源
（
宇
宙
本
体
）
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
方
法
が
違
う
だ
け
だ
す
な
わ
ち
、
儒
教
が
人
間
の
高
極
人
類
生
命
の
最
高
の
可
能
性
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
人
間
の
低
極
我
執
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
し
て
儒
教
と
の
共
通
性
を
強
調
し
、
ま
た
、
仏
教
の
菩
薩
を
、
儒
教
の
、
世
間
に
お
い
て
力
を
尽
く
す
と
い
う
の
と
形
の
上
で
よ
く
似
て
い
る
が
、
道
理
に
お
い
て
も
ま
た
違
い
は
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
儒
教
と
同
じ
く
民
衆
の
現
世
に
お
け
る
救
済
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
現
実
的
意
義
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
儒
仏
異
同
論
に
込
め
ら
れ
た
梁
の
志
儒
仏
異
同
論
に
み
ら
れ
る
、
か
つ
て
の
梁
の
論
述
と
の
差
異
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
か
つ
て
の
梁
の
儒
教
・
仏
教
把
握
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
彼
の
現
実
的
な
関
心
・
課
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
私
は
学
問
の
た
め
に
学
問
を
す
る
人
間
で
は
な
い
。
私
は
中
国
問
題
の
刺
激
を
感
じ
て
切
実
に
中
国
問
題
を
解
決
し
た
い
と
ね
が
っ
て
い
る
（
）。
私
は
学
問
家
や
哲
学
家
で
は
な
い
。
思
想
家
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
社
会
改
造
運
動
者
で
あ
る
（
）。
で
は
、
当
時
の
彼
の
中
国
社
会
認
識
、
現
実
的
課
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
儒
教
・
仏
教
把
握
は
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
す
で
に
稿
者
は
別
の
機
会
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
（
）、
こ
こ
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
今
一
度
そ
れ
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
梁
は
辛
亥
革
命
の
前
年
、
順
天
中
学
堂
在
学
中
に
同
盟
会
に
加
入
し
、
革
命
を
志
す
。
そ
の
こ
ろ
彼
は
、
王
朝
を
廃
止
し
西
洋
的
な
政
治
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
中
国
に
も
議
会
制
民
主
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
革
命
は
成
就
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
出
現
し
た
も
の
は
彼
の
期
待
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
、
軍
事
勢
力
の
割
拠
・
抗
争
、
そ
れ
ら
に
よ
る
民
衆
の
苛
斂
誅
求
で
あ
り
、
各
軍
事
勢
力
と
結
び
つ
い
た
列
強
の
権
益
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
う
し
た
状
況
を
、
国
民
党
機
関
紙
の
記
者
と
し
て
つ
ぶ
さ
に
見
聞
す
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
志
し
た
革
命
が
い
か
に
悲
惨
な
結
果
を
生
み
出
し
た
か
に
苦
悩
し
、
二
度
の
自
殺
未
遂
事
件
を
ひ
き
起
こ
す
。以
後
、
彼
は
社
会
か
ら
身
を
ひ
き
家
に
こ
も
っ
て
仏
教
に
沈
潜
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
仏
教
の
意
義
を
説
く
究
元
決
疑
論
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
当
時
梁
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
辛
亥
革
命
以
後
の
状
況
に
絶
望
し
て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
陥
り
あ
る
い
は
自
殺
を
図
る
人
々
に
対
し
て
、
自
ら
の
苦
悩
の
経
験
か
ら
精
神
的
な
救
済
へ
の
道
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
も
し
我
が
仏
教
の
悟
り
の
教
え
を
も
っ
て
帰
依
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
心
の
拠
り
所
を
失
っ
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
く
な
る
。
出
世
間
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
疑
い
も
怖
れ
も
消
え
、
淫
楽
に
身
を
持
ち
崩
さ
ず
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
陥
ら
ず
、
自
殺
に
は
し
ら
ず
、
種
々
の
戒
律
に
よ
っ
て
自
ら
を
清
浄
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
あ
の
、
世
間
の
道
徳
的
な
行
い
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
万
分
の
一
に
も
値
し
え
な
い（
）
と
し
て
、
欲
に
と
ら
わ
れ
た
世
俗
（
世
間
）
へ
の
執
着
を
捨
て
、
世
俗
的
な
価
値
と
は
別
の
と
こ
ろ
（
仏
教
の
出
世
間
）
に
心
の
拠
り
所
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
心
の
平
穏
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
や
が
て
梁
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
は
中
国
の
現
実
そ
の
も
の
を
救
い
得
な
い
と
し
、
儒
教
の
精
神
に
中
国
再
生
の
基
本
理
念
を
求
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
変
化
の
基
礎
に
は
、
彼
の
、
西
洋
社
会
と
は
異
な
る
中
国
社
会
の
独
自
性
へ
の
認
識
の
深
ま
り
と
、
儒
教
思
想
の
中
に
お
け
る
或
る
理
念
の
発
見
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
ら
の
苦
い
経
験
を
経
て
、
当
時
の
中
国
社
会
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
中
国
は
、
強
大
な
欧
米
諸
国
の
圧
力
に
遭
遇
し
て
、
独
立
を
保
持
す
る
た
め
富
強
化
を
不
可
避
の
課
題
と
し
て
背
負
い
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
洋
務
運
動
、
変
法
運
動
、
辛
亥
革
命
等
、
種
々
の
努
力
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
国
内
に
お
け
る
軍
閥
の
対
立
・
抗
争
、
外
か
ら
の
西
洋
列
強
の
脅
威
と
い
う
、
ま
さ
に
収
拾
し
が
た
い
大
混
乱
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
強
大
な
西
洋
に
あ
こ
が
れ
、
無
分
別
に
ひ
た
す
ら
西
洋
的
な
も
の
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
西
洋
近
代
の
文
化
に
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
特
長
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
個
々
人
は
等
し
く
自
由
・
平
等
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
理
念
が
あ
り
、
個
々
人
は
そ
う
し
た
理
念
の
下
に
積
極
的
に
社
会
・
政
治
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
民
主
的
な
社
会
・
政
治
の
あ
り
か
た
が
、
西
洋
社
会
の
飛
躍
的
な
発
展
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
早
急
に
中
国
に
も
導
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
西
洋
的
な
態
度
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
権
利
を
主
張
・
追
及
し
合
う
と
い
う
態
度
を
、
ま
た
そ
の
う
え
に
立
つ
自
由
競
争
を
も
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
の
社
会
は
西
洋
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
に
お
い
て
は
、
近
代
社
会
生
成
の
基
礎
に
、
あ
ら
ゆ
る
封
建
的
な
特
権
を
打
破
し
自
由
で
対
等
な
関
係
を
創
出
し
て
い
く
自
立
的
主
体
的
な
新
興
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
の
台
頭
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
新
興
階
級
の
台
頭
は
み
ら
れ
な
い
。
確
か
に
一
部
の
富
裕
な
人
々
が
存
在
す
る
が
、
彼
ら
は
政
治
的
な
特
権
に
強
く
依
拠
し
て
お
り
、
自
由
で
対
等
な
社
会
関
係
を
創
出
し
て
い
く
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
他
の
大
多
数
の
人
々
は
無
力
・
無
学
で
依
然
と
し
て
極
め
て
貧
し
い
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
西
洋
的
な
態
度
自
由
競
争
が
追
及
さ
れ
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
権
力
と
富
と
を
手
に
し
た
一
部
の
者
た
ち
が
他
の
大
多
数
の
者
た
ち
を
思
う
さ
ま
虐
げ
搾
り
取
る
こ
と
と
な
る
。
今
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
弱
肉
強
食
の
世
界
は
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
の
だ
。
中
国
に
お
い
て
真
に
富
強
を
達
成
し
民
主
的
な
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
中
国
国
民
の
大
多
数
を
占
め
る
無
力
で
貧
し
い
人
々
を
自
立
的
な
社
会
形
成
の
主
体
へ
と
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
対
立
的
な
関
係
に
よ
っ
て
で
は
な
く
共
同
的
な
関
係
に
よ
っ
て
彼
ら
を
育
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
は
ま
た
、
人
々
を
対
立
へ
と
み
ち
び
く
態
度
・
精
神
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
人
々
の
意
欲
を
ひ
き
だ
し
つ
つ
同
時
に
共
同
へ
と
み
ち
び
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
態
度
・
精
神
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
梁
漱
溟
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
当
時
の
中
国
社
会
を
捉
え
、
広
大
な
中
国
の
基
底
に
民
主
的
な
共
同
的
社
会
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
そ
の
新
た
な
社
会
創
出
の
た
め
の
共
同
的
な
態
度
・
精
神
を
、
中
国
人
す
べ
て
の
心
の
奥
に
存
在
す
る
は
ず
の
、
中
国
の
伝
統
的
な
精
神
、
儒
教
精
神
仁
矩
等
に
見
出
す
。
だ
が
、
こ
こ
に
彼
が
見
出
し
た
儒
教
精
神
は
従
来
の
儒
教
の
そ
れ
と
は
内
容
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
儒
教
の
そ
れ
が
上
下
的
な
人
間
関
係
を
前
提
と
し
つ
つ
相
互
の
愛
を
説
い
た
の
に
対
し
て
、梁
の
言
う
儒
教
精
神
は
、自
由
・
平
等
の
権
利
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
個
々
人
が
相
互
に
相
手
を
思
い
や
り
、
励
ま
し
あ
い
高
め
あ
う
、
そ
の
よ
う
な
共
同
愛
の
精
神
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
に
は
、
儒
教
思
想
の
読
み
替
え
が
見
ら
れ
る
）。
梁
は
、
そ
う
し
た
愛
の
精
神
は
中
国
人
す
べ
て
の
心
の
深
奥
に
必
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
し
発
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
再
生
の
基
本
理
念
と
し
て
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
時
に
彼
は
、
個
々
人
の
欲
求
を
否
定
し
現
世
の
生
活
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り
を
拒
否
す
る
仏
教
的
な
態
度
・
精
神
は
、
現
実
の
社
会
を
変
え
る
力
に
な
り
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
一
部
の
権
力
者
た
ち
の
恣
の
支
配
を
容
認
し
、
人
々
を
よ
り
一
層
悲
惨
な
状
況
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
そ
の
現
実
的
な
意
義
を
明
確
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
説
か
れ
る
理
想
世
界
（
宇
宙
本
体
宇
宙
生
命
）
の
内
容
も
、
基
本
的
に
、
儒
教
精
神
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
共
同
的
な
相
互
愛
の
世
界
・
社
会
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
類
生
命
が
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
の
は
、
心
が
形
の
主
人
と
な
り
形
を
心
に
従
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
は
形
体
に
従
え
ば
互
い
に
分
離
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
心
は
渾
然
と
し
て
物
と
同
体
で
あ
り
、
宇
宙
は
広
大
で
あ
る
が
相
互
に
隔
て
な
く
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
人
を
先
に
し
て
己
を
後
に
し
、
公
を
先
に
し
て
私
を
後
に
す
る
、
ま
た
公
を
大
に
し
て
己
を
無
に
し
、
己
を
捨
て
て
人
の
為
に
す
る
、
あ
る
い
は
危
機
に
臨
ん
で
惧
れ
ず
、
財
富
に
臨
ん
で
貪
ら
な
い
…
こ
と
が
で
き
る
（
）。
梁
は
言
う
、
人
類
生
命
が
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
こ
と
を
示
す
心
は
、
宇
宙
全
体
を
貫
く
生
命
本
性
が
個
々
人
に
内
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
広
大
な
宇
宙
と
相
互
に
隔
て
な
く
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
人
を
先
に
し
て
己
を
後
に
し
、
公
を
先
に
し
て
私
を
後
に
す
る
等
々
、
自
ら
の
利
己
的
な
欲
望
・
利
害
へ
の
執
着
を
超
え
て
人
の
た
め
公
の
た
め
を
慮
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
心
が
十
全
に
発
現
し
（
宇
宙
に
通
じ
）
た
と
き
に
現
れ
る
と
さ
れ
る
こ
の
共
同
的
な
愛
の
心
情
こ
そ
が
梁
の
言
う
生
命
本
性
の
内
容
で
あ
り
、
宇
宙
本
体
宇
宙
生
命
と
は
そ
う
し
た
相
互
愛
の
心
情
に
満
た
さ
れ
た
共
同
的
な
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
理
想
世
界
の
実
現
に
お
い
て
儒
教
と
仏
教
の
も
ち
う
る
意
義
の
評
価
は
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
は
変
化
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
、
そ
の
後
の
い
わ
ゆ
る
毛
沢
東
型
社
会
主
義
の
展
開
、
そ
し
て
そ
の
下
で
の
人
々
の
意
識
の
変
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
三
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
梁
は
彼
の
考
え
る
儒
教
精
神
に
よ
る
中
国
社
会
再
生
の
運
動
（
郷
村
建
設
運
動
）
を
山
東
省
に
お
い
て
自
ら
実
践
す
る
（
）。
そ
の
運
動
は
程
な
く
日
本
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
運
動
そ
れ
自
体
の
中
に
も
大
き
な
限
界
が
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
民
衆
の
自
立
化
の
重
大
な
阻
害
要
因
で
あ
る
地
主
制
、
ま
た
そ
の
上
に
立
つ
軍
閥
支
配
を
い
か
に
し
て
廃
棄
し
、
外
か
ら
の
列
強
の
干
渉
を
い
か
に
し
て
排
除
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
展
望
が
示
さ
れ
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
激
烈
な
抗
日
戦
争
の
後
、
そ
の
展
望
が
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
地
主
制
が
廃
棄
さ
れ
、
列
強
の
干
渉
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
階
級
闘
争
が
農
民
を
闘
争
に
駆
り
立
て
農
村
の
長
期
的
な
荒
廃
を
も
た
ら
す
と
し
て
中
国
共
産
党
に
批
判
的
で
あ
っ
た
梁
は
、
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
新
た
な
展
望
が
切
り
開
か
れ
た
と
自
ら
の
判
断
の
誤
り
を
認
め
、
以
後
の
社
会
建
設
に
期
待
を
よ
せ
る
。
民
主
的
で
共
同
的
な
社
会
を
建
設
し
う
る
客
観
的
な
条
件
が
、
や
っ
と
生
み
出
さ
れ
た
、
と
。
と
こ
ろ
が
、
政
権
を
掌
握
し
た
共
産
党
・
毛
沢
東
は
や
が
て
社
会
主
義
の
下
で
の
階
級
闘
争
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
、
大
規
模
な
批
判
運
動
を
く
り
か
え
し
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
梁
は
そ
れ
に
対
し
て
極
め
て
強
い
危
惧
を
抱
く
。
革
命
成
立
後
の
中
国
に
お
い
て
は
、
階
級
闘
争
は
多
い
よ
り
少
な
い
方
が
い
い
、
有
る
よ
り
も
無
い
方
が
い
い
（
）
、
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
は
、
い
ま
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
す
べ
て
の
国
民
の
力
を
結
集
し
、
共
同
で
新
た
な
民
主
的
社
会
を
建
設
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
階
級
闘
争
・
批
判
運
動
の
展
開
は
国
民
の
間
に
深
刻
な
対
立
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
極
め
て
困
難
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
有
名
な
一
九
五
三
年
の
毛
沢
東
と
の
応
酬
、
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く
梁
漱
溟
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
そ
う
し
た
闘
争
・
批
判
運
動
の
先
駈
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
彼
は
自
ら
に
対
す
る
極
め
て
不
当
な
、
悪
意
に
み
ち
た
批
判
・
悪
罵
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
後
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
彼
は
、
闘
争
・
批
判
運
動
発
動
の
た
び
に
保
守
・
反
動
的
人
物
と
し
て
大
衆
的
批
判
の
対
象
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
例
え
ば
、
の
ち
の
梁
の
回
顧
か
ら
一
例
を
と
れ
ば
、
文
化
大
革
命
の
発
動
に
先
立
つ
社
会
主
義
教
育
運
動
期
の
批
判
集
会
の
一
コ
マ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
を
批
判
す
る
会
に
お
い
て
、
あ
る
人
が
、
私
が
山
西
省
に
お
い
て
階
級
闘
争
は
人
が
人
を
陥
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
た
と
告
発
し
、
私
に
階
級
闘
争
を
否
定
し
そ
れ
に
反
対
す
る
の
か
と
詰
問
し
た
。
私
は
返
答
を
迫
ら
れ
た
。
…
…
最
後
に
、
私
は
自
分
の
観
点
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
。
私
は
言
っ
た
、
…
…
社
会
主
義
社
会
の
段
階
に
進
ん
だ
後
に
は
、
人
の
力
を
相
互
の
闘
争
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
関
係
を
調
整
し
、
心
を
同
じ
く
し
て
力
を
合
わ
せ
、
矛
先
を
大
自
然
に
向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
人
類
は
自
然
界
の
主
人
と
な
り
、
一
歩
一
歩
自
由
の
王
国
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
数
年
来
の
大
規
模
な
階
級
闘
争
の
や
り
方
は
、
考
え
方
と
し
て
理
解
で
き
な
い
し
、
急
に
は
変
わ
れ
な
い
。
皆
さ
ん
が
私
に
言
わ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
、
思
う
ま
ま
を
申
し
あ
げ
た
。
ご
指
正
い
た
だ
き
た
い
、
と
。
私
の
こ
の
話
は
、
そ
の
席
に
い
た
人
々
を
訝
ら
せ
ま
た
満
足
さ
せ
た
。
訝
ら
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
私
が
ま
だ
時
局
を
知
ら
な
い
よ
う
な
話
を
し
た
か
ら
で
あ
り
、
満
足
さ
せ
た
の
は
、
何
日
間
か
に
わ
た
る
批
判
・
援
助
の
後
に
、
私
が
と
う
と
う
実
際
に
自
ら
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
階
級
闘
争
に
賛
同
し
て
い
な
い
こ
と
を
承
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
批
判
会
は
ち
ょ
っ
と
し
た
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。
…
…
階
級
闘
争
は
今
日
で
は
客
観
的
に
存
在
す
る
。
あ
な
た
が
彼
を
闘
争
し
な
け
れ
ば
、
彼
が
あ
な
た
を
闘
争
す
る
。
闘
わ
な
い
の
は
変
人
で
あ
り
修
正
主
義
で
あ
る
、
等
々
。
最
後
に
は
ま
た
私
が
一
貫
し
て
階
級
闘
争
を
否
定
し
、
今
も
な
お
変
わ
る
こ
と
な
く
反
動
的
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
結
し
た
（
）。
こ
の
よ
う
な
体
験
の
く
り
か
え
し
の
中
で
、
彼
は
、
不
信
・
憎
悪
・
悪
意
・
敵
愾
心
等
々
、
人
々
の
心
の
醜
い
面
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
に
人
間
観
の
一
定
の
修
正
を
求
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
（
人
生
）
の
善
な
る
面
だ
け
で
な
く
、
低
劣
な
側
面
の
存
在
と
そ
の
重
要
性
を
認
識
す
べ
き
こ
と
を
。
儒
仏
異
同
論
に
見
ら
れ
る
、
人
間
を
高
極
動
物
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
面
と
低
極
下
品
・
頑
迷
・
狡
猾
・
凶
悪
等
の
、
動
物
に
さ
え
は
る
か
に
劣
る
面
と
の
二
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
梁
の
人
間
把
握
は
、
社
会
主
義
の
下
に
お
け
る
階
級
闘
争
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
、
人
々
の
間
に
広
が
っ
た
不
信
・
憎
悪
・
悪
意
・
敵
愾
心
等
を
直
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
彼
に
新
た
な
課
題
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
互
い
に
相
手
を
尊
重
し
励
ま
し
あ
い
高
め
あ
う
共
同
的
な
社
会
を
創
り
だ
す
た
め
に
は
、
今
や
人
々
の
善
な
る
感
覚
に
一
方
的
に
期
待
す
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
人
々
の
心
の
内
に
鋭
く
拡
大
し
つ
つ
あ
る
醜
い
一
面
を
克
服
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
そ
う
し
た
彼
の
新
た
な
問
題
意
識
が
、
儒
教
・
仏
教
把
握
の
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
が
、
励
ま
し
あ
い
高
め
あ
う
共
同
的
な
関
係
こ
れ
こ
そ
が
儒
仏
異
同
論
に
い
う
生
命
本
性
の
内
容
に
他
な
ら
な
い
を
実
現
す
る
と
い
う
そ
の
目
的
（
梁
の
考
え
る
儒
教
の
そ
れ
）
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
人
間
に
本
来
的
に
内
在
す
る
善
性
を
信
じ
そ
れ
に
し
た
が
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
常
的
に
人
間
相
互
の
共
同
的
な
愛
の
心
情
を
啓
発
す
る
修
養
努
力
の
積
み
重
ね
（
下
学
）
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
か
つ
て
人
々
を
さ
ら
に
悲
惨
な
目
に
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
た
仏
教
が
、
人
間
の
善
性
の
発
現
を
阻
害
し
て
い
る
低
極
、
そ
の
根
源
に
あ
る
我
執
を
克
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
的
関
係
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
現
実
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
梁
漱
溟
は
、
怒
鳴
ら
れ
、
殴
打
さ
れ
、
監
視
さ
れ
、
街
中
を
ひ
き
ま
わ
さ
れ
る
批
判
闘
争
の
中
に
あ
っ
て
な
お
、
そ
の
現
実
の
状
況
を
直
視
し
つ
つ
、
人
々
が
互
い
に
尊
重
し
励
ま
し
あ
い
高
め
あ
う
共
同
的
な
社
会
の
実
現
は
い
か
に
し
て
可
能
か
を
模
索
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
た
だ
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
、
以
上
の
よ
う
な
人
間
把
握
、
儒
教
・
仏
教
把
握
の
変
化
は
、
文
革
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
一
気
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
年
に
わ
た
る
批
判
闘
争
の
経
験
の
中
で
徐
々
に
懐
胎
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
革
の
苛
烈
な
体
験
を
契
機
と
し
て
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
形
を
与
え
ら
れ
、
明
確
な
志
向
・
意
志
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
彼
は
、
あ
の
極
限
的
な
状
況
の
下
で
、
し
か
も
虚
し
い
ま
で
の
四
面
楚
歌
の
下
で
、
絶
望
や
狂
気
に
陥
る
こ
と
な
く
自
ら
の
志
を
保
持
し
え
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
梁
自
身
に
と
っ
て
の
仏
教
の
も
つ
意
味
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
に
お
い
て
、
彼
は
、
仏
教
の
態
度
を
も
っ
て
社
会
を
導
こ
う
と
す
る
こ
と
は
人
々
を
さ
ら
に
悲
惨
な
目
に
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
仏
教
の
現
実
的
な
意
義
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
の
際
、
仏
教
の
意
義
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
が
個
人
で
（
そ
の
道
を
）
行
く
こ
と
は
、
と
や
か
く
言
わ
な
い
が
（
）
と
し
て
、
個
人
的
な
信
念
と
し
て
の
意
義
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
以
前
に
書
か
れ
た
仏
教
論
究
元
決
議
論
に
お
い
て
、
梁
は
、
仏
教
を
、
不
条
理
な
現
実
に
苦
し
む
人
々
に
、
現
世
の
価
値
と
は
異
な
る
心
の
拠
り
所
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
穏
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
、
現
世
的
な
価
値
を
超
越
し
た
心
の
拠
り
所
を
提
示
す
る
も
の
、
と
い
う
意
義
は
依
然
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
以
降
、
仏
教
は
こ
う
し
た
形
で
彼
の
中
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
以
後
、
現
世
的
な
価
値
自
ら
の
富
貴
栄
達
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
へ
の
執
着
（
我
執
）
さ
え
も
を
超
越
し
た
地
点
に
自
ら
の
心
の
拠
り
所
を
定
め
つ
つ
、
中
国
社
会
の
再
生
の
た
め
に
献
身
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
梁
が
文
革
の
あ
の
極
限
的
な
状
況
の
中
で
、
絶
望
や
狂
気
に
陥
る
こ
と
な
く
自
ら
を
保
持
し
え
た
の
は
、
そ
し
て
ま
た
、
彼
を
い
ろ
い
ろ
に
批
判
す
る
人
た
ち
が
彼
の
人
格
的
な
清
廉
さ
だ
け
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
彼
の
心
の
あ
り
様
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
（
梁
は
）
個
人
の
安
心
立
命
の
選
択
に
お
い
て
は
仏
教
に
、
文
化
発
展
と
社
会
改
造
に
お
い
て
は
儒
家
に
帰
属
し
て
い
る（
）
、
と
。
し
か
し
、
梁
に
お
け
る
仏
教
の
意
味
を
個
人
の
安
心
立
命
と
い
う
点
に
の
み
限
定
し
て
捉
え
る
の
も
ま
た
、
必
ず
し
も
十
全
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
わ
る
梁
の
言
及
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
早
く
も
一
九
五
三
年
の
毛
沢
東
と
の
衝
突
直
後
、
批
判
闘
争
最
中
の
彼
の
日
記
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
突
如
と
し
て
、（
仏
教
に
い
う
）
菩
薩
は
悲
し
み
に
止
ま
る
の
意
味
を
悟
っ
た
。〔
人
子
た
り
て
孝
に
止
ま
る
の
止
の
ご
と
し
。〕
儒
教
に
お
い
て
は
た
だ
惻
隠
の
心
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。（
仏
教
に
お
い
て
は
）
悲
し
む
も
の
と
悲
し
ま
れ
る
も
の
と
が
相
対
す
る
両
面
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
悲
し
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
一
切
の
衆
生
を
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
内
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
利
用
と
反
抗
と
か
ら
超
越
さ
せ
る
、
こ
れ
が
無
対
で
あ
る
。
無
対
に
し
て
有
対
、
有
対
に
し
て
無
対
（
）。
こ
こ
に
梁
の
言
う
有
対
と
は
、
人
を
物
の
よ
う
に
見
て
利
用
し
た
り
反
抗
し
た
り
す
る
対
立
的
な
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
無
対
と
は
、
そ
れ
を
超
越
し
て
調
和
し
一
体
と
な
る
状
態
を
意
味
し
て
い
る
（
）。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
儒
教
に
お
い
て
は
相
互
に
相
手
を
尊
重
し
励
ま
し
あ
う
惻
隠
の
心
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
仏
教
に
は
、
自
ら
も
悲
し
ま
れ
る
も
の
欲
・
我
執
に
と
ら
わ
れ
た
哀
れ
な
存
在
と
し
て
の
衆
生
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
彼
ら
を
利
用
と
反
抗
対
立
的
闘
争
的
状
態
か
ら
超
越
さ
せ
、
調
和
的
共
同
的
状
態
（
無
対
）
へ
と
導
く
存
在
が
あ
る
と
し
て
、
菩
薩
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
主
張
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
覚
書
と
し
て
日
記
に
記
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
す
で
に
彼
の
中
で
の
仏
教
の
意
味
が
、
個
人
の
安
心
立
命
と
い
っ
た
小
乗
的
な
も
の
か
ら
、
一
切
の
衆
生
の
救
済
と
い
う
大
乗
的
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
に
文
革
の
あ
の
激
烈
な
体
験
に
出
会
っ
た
時
、
梁
の
意
識
の
中
に
、
自
ら
の
姿
勢
・
志
向
を
鮮
明
に
表
出
す
る
も
の
と
し
て
蘇
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
儒
仏
異
同
論
に
お
い
て
、
菩
薩
は
衆
生
を
捨
て
ず
、
涅
槃
に
住
ま
ず
。
こ
れ
は
儒
教
の
、
世
間
に
お
い
て
力
を
尽
く
す
と
い
う
の
と
形
の
上
で
よ
く
似
て
い
る
が
、
道
理
に
お
い
て
も
ま
た
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
同
時
に
一
切
の
学
問
は
皆
実
践
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
も
の
が
本
当
の
も
の
で
あ
り
、
身
心
修
養
の
学
だ
け
が
ど
う
し
て
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
敢
え
て
言
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、自
ら
衆
生
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
ら
と
と
も
に
対
立
・
闘
争
を
超
え
て
共
同
的
な
愛
の
世
界
・
社
会
へ
と
到
達
し
よ
う
と
す
る
菩
薩
た
ら
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
に
、
梁
漱
溟
七
三
歳
。
そ
の
胆
力
、
ま
こ
と
に
こ
の
人
な
る
か
な
、
で
あ
る
。
〔
註
〕
（
１
）
汪
東
林
編
梁
漱
溟
問
答
録
（
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
一
八
四
頁
。
な
お
、
以
下
、
引
用
文
中
の（
）内
は
中
尾
に
よ
る
も
の
、
〔
〕内
は
原
文
の
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
同
上
、
一
八
五
頁
（
３
）
同
上
、
一
七
一
一
七
二
頁
（
４
）
梁
漱
溟
全
集
第
八
巻
（
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、
一
一
四
六
頁
。
以
下
、
梁
漱
溟
全
集
は
全
集
と
略
記
す
る
。
（
５
）
儒
仏
異
同
論
は
論
之
一
論
之
二
論
之
三
よ
り
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
前
二
者
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
論
之
三
は
、
紅
衛
兵
の
乱
入
、
批
判
闘
争
の
直
後
に
で
は
な
く
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
、
彼
の
従
来
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
論
之
一
論
之
二
の
補
充
と
し
て
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
６
）
儒
仏
異
同
論
（
全
集
第
七
巻
、
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
三
三
年
）、
一
五
三
頁
（
７
）
同
上
（
８
）
同
上
、
一
五
三
一
五
四
頁
（
９
）
同
上
、
一
五
四
一
五
五
頁
（
）
同
上
、
一
五
五
頁
（
）
同
上
、
一
五
七
頁
（
）
同
上
、
一
五
九
頁
（
）
同
上
（
）
同
上
（
）
同
上
（
）
同
上
、
一
五
九
一
六
頁
（
）
同
上
、
一
六
頁
（
）
同
上
（
）
同
上
、
一
五
七
頁
（
）
同
上
、
一
六
頁
（
）
同
上
（
）
同
上
（
）
同
上
（
）
東
西
文
化
及
び
そ
の
哲
学
（
全
集
第
一
巻
、
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
四
五
二
頁
。
以
下
、
東
西
文
化
及
び
そ
の
哲
学
は
哲
学
と
略
記
す
る
。
（
）
同
上
、
四
五
二
四
五
四
頁
（
）
全
集
第
七
巻
、
一
六
頁
（
）
全
集
第
一
巻
、
五
三
六
頁
（
）
同
上
（
）
同
上
、
五
三
四
頁
（
）
同
上
（
）
中
国
文
化
要
義
（
全
集
第
三
巻
、
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
年
）、
四
頁
（
）
同
上
、
六
頁
（
）
中
尾
友
則
梁
漱
溟
の
中
国
再
生
構
想
（
研
文
出
版
、
二
年
）、
第
二
章
、
参
照
。
（
）
究
元
決
疑
論
（
全
集
第
一
巻
）
一
九
頁
（
）
全
集
第
七
巻
、
一
五
九
頁
（
）
当
時
の
梁
漱
溟
の
郷
村
建
設
構
想
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
中
尾
前
掲
書
、
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
）
梁
漱
溟
問
答
録
、
一
五
二
頁
（
）
同
上
、
一
六
三
頁
（
）
全
集
第
一
巻
、
五
三
四
頁
（
）
長
谷
部
茂
訳
、
梁
漱
溟
東
西
文
化
及
び
そ
の
哲
学
（
農
文
協
、
二
年
）、
三
九
七
頁
（
）
日
記
（
全
集
第
八
巻
）、
五
三
頁
（
）
人
心
と
人
生
（
全
集
第
三
巻
）、
六
五
一
六
五
二
頁
